台湾第一任巡抚刘铭传 by 林其泉

























































































































































































































































































台湾的洋务运 动 亦 宣 告结
束
。
但是
,
他的主张和措施是符合民族利益的
。
因
此
,
刘铭传在台湾历史上 占有一定的地位
。
当然
,
作为一个历史人物
,
刘铭传的作用也有
局限性
。
他的最突出的弱点
,
就是排斥异己 不能
使用其他有才干的人
。
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